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1.1. The Three Gournas
$O*RXUQDRU$O4XUQDKLVWKHVDPHQDPHXVHGIRUWKUHHUHODWHGYLOODJHVWKDWH[LVWRQ/X[RU¶V/HIW%DQNQRWIDU
DZD\IURPWKH&RORVVLRI0HPQRQ7KH)LUVW9LOODJHRU³2OG*RXUQD´LVDYHUQDFXODUYLOODJHWKDWZDVFRPSOHWHO\
GHVLJQHGDQGFRQVWUXFWHGE\LWVLQKDELWDQWVRQWKH7KHEDQ+LOOQHDU'HLUDO%DKDUL0RUHWKDQ\HDUVDJRORFDO
IDPLOLHVZHQWWRVHWWOHGRZQDPLGWKHKLOOVRIWKHPRXQWDLQ³$O4XUQ´WKHKRUQLQ(QJOLVK,WLVEHOLHYHGWKDW WKHVH
IDPLOLHVZHUHRULJLQDOO\WRPEUREEHUVWKDWXVHGWRVHOOWKHVWROHQ(J\SWLDQDQWLTXLWLHVLQWKHEODFNPDUNHW(DFK IHZ
IDPLOLHVWKDWIRUPDWULEHXVHGWRFKRRVHDQDQFLHQW(J\SWLDQQHFURSROLVWRVHWWOHGRZQRQDQGWREXLOGWKHLUKRXVHV
7KH\ZRXOGXVHWKHHPSW\WRPEVDVFHOODUVRUDVDSULYDWHURRPIRUWKHELJPDQRIWKHIDPLO\DQGKLVZLIHWRVOHHS
LQZKHQWKHZHDWKHULVUHDOO\KRWWKH\XVHGWRFDOOLW³%DE$O+DJDU´RUWKH³'RRURIWKH6WRQH´7KHUHIRUHWKH2OG
*RXUQDFRQWDLQVPRUHWKDQRQHVHWWOHPHQWRUQDJ¶DVORFDOVFDOOWKHP7KHVHVHWWOHPHQWVDUHVHYHQLQWRWDO'HLU DO
0HGLQD HO$VVDVLI HO.KRNKD $O7DUHI 'UD
 $EX HO1DJD
 *RXUQHW 0DUHL DQG 6KHLNK $EG HO4XUQD 8UEDQ
VHWWOHPHQWV WKDW UHPDLQ IURP2OG*RXUQD WRGD\DUH FRQVLGHUHG DV UHDO WUDFHVRIYHUQDFXODU DUFKLWHFWXUHXUEDQLVP
7KHZD\WKHVHVHWWOHPHQWVZHUHXUEDQLVHGE\LWVLQKDELWDQWVWKHDUFKLWHFWXUHDQGWKHPDWHULDOVXVHGLQWKHLUKRXVHV
DUHUHDOWUHDVXUHVWKDWQHHGWREHFRQVHUYHG
7KHVHFRQGYLOODJHLVWKH1HZ*RXUQDRI+DVVDQ)DWKL,QWKHJUHDWDUFKLWHFW+DVVDQ)DWKLZDVDFFRUGHGE\
WKH(J\SWLDQ'HSDUWPHQWRI$QWLTXLWLHVWRGHVLJQDQHZVHWWOHPHQWWRZKLFKWKHLQKDELWDQWVRIWKH2OG*RXUQDZHUH
WR EH UHORFDWHG7KH(J\SWLDQJRYHUQPHQWZDQWHG WR VDYH WKH7KHEDQ1HFURSROLV IURP WKHIW DQG WR IDFLOLWDWH WKH
GHYHORSPHQW RI WRXULVP 7KHUHIRUH  $FUHV RI DJULFXOWXUDO ODQG ZHUH SXUFKDVHG IRU WKH RSHUDWLRQ RI WKH QHZ
VHWWOHPHQW WKH1HZ*RXUQD :RUOG0RQXPHQWV)XQG+DVVDQ)DWKLGLGD ORWRIUHVHDUFK LQ WKHFRXUVHRI
SUHSDUDWLRQ IRUKLV GHVLJQ+H FRQVXOWHG WKH2OG*RXUQLLV WKHPVHOYHVDERXW WKHLU FXOWXUH DQG WKHLUZD\RI OLYLQJ
+DVVDQ )DWKL ZDV DOVR LQVSLUHG E\ WKH ORFDO DUFKLWHFWXUH DQG KLVWRULFDO WRPEV LQ KLV GHVLJQV +RZHYHU GXH WR
SROLWLFDODQG ILQDQFLDOFRPSOLFDWLRQVSOXV WKH UHMHFWLRQRI2OG*RXUQLLV IRU WKHQHZVLWH DQG WKHQHZDUFKLWHFWXUH
1HZ*RXUQDZDVQ¶WFRPSOHWHGRQO\DSDUWRI)DWKL¶VSODQZDVUHDOL]HG2XWRIIDPLOLHVRQO\ZHUHUHORFDWHG
WR1HZ*RXUQD$KPHG	(OJL]DZL:KDWUHPDLQFXUUHQWO\RI+DVVDQ)DWKL¶VGHVLJQVLQWKHQHZ*RXUQDDUH
DFRXSOHRIKRXVHVWKHPRVTXHDQGWKHPDUNHW)DWKL¶VUHPDLQHGEXLOGLQJVDOVRQHHGFRQVHUYDWLRQDW*RXUQD,,DV
FRQFUHWHVWUXFWXUHVDOUHDG\UHSODFHGPRVWRIWKHP
7KHWKLUGYLOODJHLVWKH6HFRQG1HZ*RXUQDRU*RXUQHW$O7DUHI,WLVDVHFRQGJRYHUQPHQWDODWWHPSWLQWKHKRSH
RIUHORFDWLQJ2OG*RXUQLLVIRUWKHVDPHROGUHDVRQ%HWZHHQDQGDWNLORPHWUHVIURPWKH2OGRQHWKH
VHFRQG1HZ*RXUQDZDVDFKLHYHGEXWZDVDOVRUHMHFWHGE\WKH2OG*RXUQLLV,QRUGHUWRIRUFH3HRSOHRI2OG*RXUQD
WRPRYH WR WKHLU QHZKRPHV WKH JRYHUQPHQW GHPROLVKHGPDQ\ KRXVHV DQG RQO\ IHZZHUH OHIW DV HYLGHQFH RI D
YHUQDFXODUXUEDQLVPWKDWH[LVWHGRQHGD\RQWKHKLOO\VLGH7KHVHFRQG1HZ*RXUQDFRQWDLQVPRUHWKDQKRXVHV
WKDWVXSSRVHGWRDFFRPPRGDWHWKHLQKDELWDQWVIURPWKHVHYHQQHJRX¶RUVHWWOHPHQWVRI2OG*RXUQD,WV QHZ
XUEDQVSDFHLVRIDFRQYHQWLRQDOUHVLGHQWLDODUHDZKHUHPRVWRIWKHVHUYLFHVDUHFRQFHQWUDWHGLQRQH QHLJKERXUKRRG
'HSHQGLQJRQWKHLUVRFLRHFRQRPLFVWDWXVWKH2OG*RXUQLLVZHUHRIIHUHGZKHWKHUWRH[FKDQJHWKHLUROGKRXVHV IRU
QHZKRXVHVLQWKHVHFRQG1HZ*RXUQDRU WRKDYHDSLHFHRIODQGLQ³+RXG$O5DPO´RQWKHLVODQGQHDU WKHULYHU
VLGH 7KLV 1HZ*RXUQD LV FRQVLGHUHG DV D IDLOXUH IURP LWV UHVLGHQWV¶ SRLQW RI YLHZ 7LOO WRGD\ WKH\ FDQ¶W DGDSW
WKHPVHOYHV WR WKH LGHDRI OLYLQJ LQER[OLNHKRXVHVEXLOWZLWKFRQFUHWHDQG IDFLQJHDFKRWKHU7KH\DOVRPLVV WKH
TXDOLW\RIWKHLUROGXUEDQVSDFHVDQGWKHFOLPDWLFDGDSWDELOLW\RIWKHLUROGKRXVHV

1.2. Research Interest and Objectives
7KH XUEDQ VSDFH LV D FRPSOH[ SURGXFW RI DQ RQJRLQJ SURFHVV ,W¶V VLPXOWDQHRXVO\ FRQVLGHUHG DV DQ DFWLRQ RI
SURGXFWLRQRIVRFLDOXUEDQVSDFHWKDWLPSOLFDWHVIXOO\RUSDUWO\WKHVL['LPHQVLRQVRI8UEDQ'HVLJQ7KHDLPRI WKLV
SDSHULVWRDFKLHYHDKROLVWLFYLHZFRQFHUQLQJWKHXUEDQL]DWLRQSURFHVVRIDQDUHD,W¶VDQDWWHPSWWRREWDLQD PDWUL[
WKDWFDQHOXFLGDWH WKH LQWHUUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH8UEDQ'HVLJQ'LPHQVLRQVDQGWKH6RFLDOSURGXFWLRQRI6SDFH
7KLVLVLQRUGHUWRUHDFKDVHWRISULQFLSOHVWKDWZLOOKHOSXVWRXQGHUVWDQGWKHFRPSOH[LW\RIDQXUEDQL]DWLRQSURFHVV

2XU FKRLFH RI 2OG *RXUQD LV EHFDXVH RI LWV DUFKLWHFWXUH DQG XUEDQ VSDFHV SHUSOH[LQJ H[SHUWV WLOO WRGD\ 7KH
FRPSOH[LW\RILWVH[LVWHQFHDQGVXFFHVVEULQJWRPLQGD ORWRITXHVWLRQV7KHPDLQREMHFWLYHRIWKLVUHVHDUFKLV WR
XQGHUVWDQG DQG VFUXWLQL]H WKH FRQYROXWLRQRIYHUQDFXODU DUFKLWHFWXUHXUEDQLVPDVZHOO DV FXOWXUDOKHULWDJHRI2OG
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*RXUQDFRPSDUHGWRWKH1HZ*RXUQDRI+DVVDQ)DWKLDQGWKHQG1HZ*RXUQD,QRUGHUWRXQGHUWDNHWKLVUHVHDUFK
WKH WKUHHXUEDQVHWWOHPHQWVDUH WREHDQDO\]HGDFFRUGLQJWRDQHZDSSURDFK WKDW UHODWHV WKH'LPHQVLRQVRI8UEDQ
'HVLJQWRWKH6RFLDO3URGXFWLRQRI8UEDQ6SDFHLQWKHWKUHH*RXUQDV

8UEDQ'HVLJQ'LPHQVLRQVYV6RFLDO3URGXFWLRQRI6SDFH

2.1. Urban Design Dimensions
8UEDQGHVLJQSURFHVVFUHDWHVDEXLOWHQYLURQPHQWIRUWKHXVHU7KHEXLOWHQYLURQPHQWUHIHUVWRHYHU\WKLQJFUHDWHG
PDQLSXODWHG GHYHORSHG RUPRGLILHG E\PDQNLQG %DUWXVND	<RXQJ7KH VXFFHVV RIXUEDQGHVLJQSURFHVV
GHSHQGVRQVL[PDMRUGLPHQVLRQVPRUSKRORJLFDOSHUFHSWXDOVRFLRORJLFDOYLVXDOIXQFWLRQDODQGWHPSRUDO7KHVL[
GLPHQVLRQV RI XUEDQ GHVLJQ DUH OLQNHG DV D SURFHVV RI SUREOHPVROYLQJ WR WKH GHVLJQRSHUDWLRQ 7KH\ VWDQG IRU
XUEDQ GHVLJQ SURFHVV DV DQ LQWHJUDWLYH DQG LQWHJUDWLQJ DFWLYLW\ DQG DV PRUH WKDQ VLPSO\ WKH SK\VLFDO RU YLVXDO
DSSHDUDQFHRIGHYHORSPHQW&DUPRQD7KHPRUHWKHVL[GLPHQVLRQVDUHWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHPRUHWKH
SURGXFHGXUEDQVSDFHEHFRPHVVXFFHVVIXO

2.2. Social Production of Space
,QRUGHU WRXQGHUVWDQG WKHFRPSOH[LW\RI WKHSURGXFHGXUEDQVSDFH LQ WKH WKUHHYLOODJHVRI*RXUQDZHEHOLHYH
WKDWWKHWKHRU\RI6RFLDO3URGXFWLRQRIWKH6SDFHRI+HQUL/HIHEYUHZLOOEHRIDJUHDWXVH/HIHEYUH
7KLV WKHRU\ SUHYLRXVO\ KHOSHG XV WR XQGHUVWDQG WKH VRFLDO SURGXFWLRQ RI VSDFHV LQ LQIRUPDOO\ XUEDQL]HG DUHD LQ
*UHDWHU&DLUR5HJLRQ0DKPRXGHWDO7KLVWKHRU\HOXFLGDWHVWKHUHODWLRQEHWZHHQXUEDQUHVHDUFKDQGXUEDQ
GHVLJQSURFHVV/HIHEYUHDQDO\]HGWKHSURGXFHGVRFLDOVSDFHLQWHUPVRIXVDJHVSUDFWLFHVUHSUHVHQWDWLRQVDQGVSDFH
DSSURSULDWLRQ7KXVWKHSURGXFHGVRFLDOVSDFHLVDQDO\]HGGHSHQGLQJRQWKUHHD[HVFDOOHGWKH³6SDWLDO7ULDGV´

x 3HUFHLYHG6SDFHLWLVWKHVSDFHRIHYHU\GD\OLIHDQGSRSXODUDFWLRQ
x &RQFHLYHG 6SDFH LW LV WKH WKHRUHWLFDO DQG SURIHVVLRQDO VSDFH ZKHUH NQRZOHGJH DQG JHQLXV RI SODQQHUV DQG
DUFKLWHFWVDSSHDUWKHPRVW
x /LYHG6SDFHWKLVVSDFHFRQFHUQVKXPDQ¶VOLYHVZKHUHFUHDWLYLW\RIRUGLQDU\SHRSOHKDVWKHSRZHUWRLPEDODQFH
DQGVXUSDVVHVWKHILUVWDQGVHFRQGVSDFHV

7KHVH WKUHH IDFWRUV WKDW LQWHUDFW GLDOHFWLFDOO\ VSDWLDOO\ UDWKHU WKDQ WHPSRUDOO\ DIIHFW WKH G\QDPLVP RI WKH
SURGXFWLRQRIDVRFLDOXUEDQVSDFH0DKPRXGHWDO7KH\DUHWKHWKUHHDVSHFWVRIRXUVSDWLDOUHDOLW\ VSDWLDO
SUDFWLFHV3HUFHLYHG6SDFHUHSUHVHQWDWLRQVRIVSDFH&RQFHLYHG6SDFHDQGUHSUHVHQWDWLRQDOVSDFHV/LYHG6SDFH

2.3. Research Approach
7KHUHVHDUFKDLPVWRLQWURGXFHDQHZPHWKRGWKDWUHODWHV8UEDQ'HVLJQ'LPHQVLRQVWRWKH6RFLDO3URGXFWLRQRI
8UEDQ6SDFH ,W WUDFHV WKH LQWHUGHSHQGHQW UHIUDFWLRQEHWZHHQ WKHSURGXFWLRQRI DQXUEDQ VRFLDO VSDFH DQG WKH VL[
GLPHQVLRQVRIXUEDQGHVLJQ)LJ ,WQHLWKHUH[FOXGHVFHUWDLQDUHDVQRUIRFXVHVRQD OLPLWHGFKHFNOLVWRIXUEDQ
TXDOLWLHV7KLVUHVHDUFKGRHVQ¶WMXGJHWKHTXDOLW\RISURGXFWLRQRIWKHWKUHHXUEDQVSDFHV7KHUHLVQRULJKWRUZURQJ
XUEDQ VSDFH DQG LW LV QRW LQ RXU HOLJLELOLW\ WR MXGJH ,W LV EDVLFDOO\ DQ DSSURDFK WKDW KHOSV IRU D FRPSUHKHQVLYH
RYHUYLHZERWKIRUWKRVHUHTXLULQJDJHQHUDOJXLGHDQGWKRVHQHZWRWKHVXEMHFW
:H WULHG WR DQDO\]H ILUVW WKH SURGXFHG XUEDQ VSDFHV LQ WKH WKUHH *RXUQDV DFFRUGLQJ WR WKH WKHRU\ RI VRFLDO
SURGXFWLRQRIVSDFH6XEVHTXHQWO\ZHEHOLHYHWKDWLQ*,ZKHUHYHUQDFXODUDUFKLWHFWXUHLVPRVWREYLRXVWKH /LYHG
6SDFHGRPLQDWHVERWKWKH&RQFHLYHGDQG3HUFHLYHG6SDFHV1HYHUWKHOHVVWKH&RQFHLYHGVSDFHLVRIDJUHDW TXDOLW\
WRRZHFDQ¶WGHQ\WKHIDFWWKDWKRXVHVLQ2OG*RXUQDDUHYHU\ZHOOGHVLJQHGLQRUGHUWRVDWLVI\WKHLUXVHUV¶QHHGV ,Q
*,, WKH3HUFHLYHG DQG WKH&RQFHLYHG6SDFHVDUHRIDJUHDW EDODQFH DQGTXDOLW\ WKH\GRPLQDWH WKH/LYHG6SDFH
+DVVDQ)DWKL GLG KLVEHVW WR DFKLHYH DQG WR VDWLVI\2OG*RXUQLLV+RZHYHU )DWKL¶V*RXUQDZDV UHMHFWHG E\2OG
*RXUQLLVGXHWRVHYHUDOIDFWRUVWKH\IHOWWKDWLWZDVWRRSHUIHFWWREHOLYHGLQ,WZDVOLNHDPXVHXPVSDFHHVSHFLDOO\
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LWVSXEOLFVSDFHV)LQDOO\*,,,LVDJRYHUQPHQWDOSURMHFWZKHUHWKH3HUFHLYHG6SDFHRYHUWDNHVERWKWKH&RQFHLYHG
DQGWKH/LYHG\HWWKH&RQFHLYHG6SDFHLVJUHDWHUWKDQWKH/LYHGRQH,WLVPRUHOLNHDJHQHULFVSDFHZKHUHKRXVLQJ
PDVVSURGXFWLRQLVWKHPRVWLPSRUWDQWIDFWRUDQGQRWWKHDUFKLWHFWXUDOTXDOLW\QRUWKHXVHU



)LJXUH,QWHUUHODWLRQEHWZHHQ8UEDQ'HVLJQ'LPHQVLRQVDQG6RFLDO3URGXFWLRQRIDQ8UEDQ6SDFH$XWKRU


5HVHDUFKIUDPHZRUN

3.1. Field survey
7KH VXUYH\LQJ SURFHGXUH DLPV DW REVHUYLQJ WKH DSSOLFDWLRQ RI WKH 6L[8UEDQ'HVLJQ'LPHQVLRQV LQ WKH XUEDQ
GHVLJQSURFHVVDQG WKXV WKHSURGXFHG VRFLDOXUEDQ VSDFH RI WKH WKUHH*RXUQDV7KHUHIRUH ILUVWO\ WKH ILHOG VXUYH\
SURFHVV WDNHV LQ WKH WKUHH*RXUQDV DV REMHFWV IRU UHVHDUFK 7KLV SKDVH LQFOXGHV VLWHV VHHLQJ DQG DQDO\VHV VRFLDO
HQFRXQWHU ZLWK WKH LQKDELWDQWV DQG DSSUHFLDWLQJ WKH FRQWH[W RI WKH WKUHH YLOODJHV 6HFRQGO\ FRPH DQDO\]LQJ DQG
WHVWLQJRIWKHVSDWLDOWULDGV3HUFHLYHG6SDFH&RQFHLYHG6SDFHDQG/LYHG6SDFHRIWKHSURGXFHGVRFLDOXUEDQ VSDFH
LQ HDFK RI WKH WKUHH *RXUQDV LQ UHODWLRQ WR WKH VL[ 8UEDQ 'HVLJQ 'LPHQVLRQV )LQDOO\ ZH UHDFK WKH UHVHDUFK
RXWFRPHVDQGUHPDUNV

3.2. The three Gournas as research objects
7KHFKRLFHRIWKHWKUHHYLOODJHVRI*RXUQDDVREMHFWVRIUHVHDUFKLVEHFDXVHRIWKHFRPSOH[LW\RIWKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQWKHP)LJ7KUHHXUEDQVHWWOHPHQWVQHDUE\WKDWZHUHSURGXFHGGLIIHUHQWO\LQRUGHUWRDFFRPPRGDWH WKH
VDPH XVHU +RZHYHU GHVSLWH WKH XQLTXHQHVV RI HDFK RI WKHP RQO\ WKH RQH WKDW KDV EHHQ SURGXFHG E\ LWV XVHU
DFTXLUHG WKH ELJJHVW VXFFHVV 7KH H[DPSOH RI*RXUQDV LV YHU\ LQWHUHVWLQJ EHFDXVH RI WKH FOHDU GLIIHUHQFH LQ WKH
SURGXFWLRQRI WKHLU VRFLDO XUEDQ VSDFHV 7KH2OG*RXUQD ³*,´ LV FRQVLGHUHG DV D W\SHRIYHUQDFXODU XUEDQLVP D
SURGXFHGVSDFHLQZKLFKWKH/LYHG6SDFHSUHYDLOVZKHUHDVWKHQHZ*RXUQDRI+DVVDQ)DWKL³*,,´LVDQH[DPSOHRI
D SURIHVVLRQDOO\ GHVLJQHG XUEDQ VSDFH ZKHUH WKH &RQFHLYHG 6SDFH RYHUWDNHV WKH WZR RWKHU VSDFHV ZLWK DOVR DQ
LPSRUWDQWZHLJKWRI VRFLDO VWXGLHV DQG VXUYH\V LQ WKH FRXUVHRI LWV FRQFHSWLRQ2Q WKH FRQWUDU\ WKH VHFRQG1HZ
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*RXUQD ³*,,,´ UHSUHVHQWV WKH FDVH RI D WRSGRZQ JRYHUQPHQWDO SURMHFW LQ ZKLFK DOO ZKDW PDWWHUV LV WKH PDVV
SURGXFWLRQDQGFRQVHTXHQWO\DQXQSULYLOHJHG3HUFHLYHG6SDFHGRPLQDWHVERWKWKH&RQFHLYHGDQGWKH/LYHGRQHV


)LJXUHD/RFDWLRQVRIWKHWKUHHYLOODJHV*,*,,*,,,$XWKRUEDVHGRQ*RRJOH(DUWKE2OG*RXUQD
KWWSZZZHJ\SWRVQHWFRI+DVVDQ)DWKL¶V*RXUQD81(6&2RUJG7KH6HFRQG1HZ*RXUQD$O7DUHI$XWKRU


3.3. Application on the three objects of the research
:H DSSOLHG RXUQHZPDWUL[ FRQFHUQLQJ WKH DQDO\VHV RI8UEDQGHVLJQ'LPHQVLRQV LQ UHODWLRQ WR WKHSURGXFHG
XUEDQVSDFHRQWKHSURGXFHGXUEDQVSDFHVLQWKHWKUHHYLOODJHVRI*RXUQDLQRUGHUWRWUDFHWKHLPSRUWDQFHRIHDFK
GLPHQVLRQLQWKHH[LVWHQWXUEDQVRFLDOVSDFH7KHUHIRUHZHZLOOJRWKURXJKHDFKGLPHQVLRQRIXUEDQGHVLJQ WREH
DEOHWRXQGHUVWDQGWKHFRPSOH[LW\RIWKHSURGXFWLRQRIVRFLDOXUEDQVSDFHLQHDFKRIWKUHHYLOODJHV

7KHILUVWGLPHQVLRQLVWKH0RUSKRORJLFDO'LPHQVLRQZKLFKFRQFHUQVWKHOD\RXWDQGWKHDUUDQJHPHQWRI XUEDQ
IRUPDQGVSDFH%DVLFDOO\LW¶VDERXWWKHPRUSKRORJLFDOVWUXFWXUHRIDFHUWDLQXUEDQIDEULFIRUPDQGVKDSHODQGXVH
EXLOGLQJEORFNVSORWSDWWHUQVWUHHWSDWWHUQSXEOLFVSDFHSDWWHUQFDGDVWUDODQGSDWWHUQSHUPHDELOLW\&RQ]HQ 
8UEDQ PRUSKRORJ\ DSSUHFLDWLRQ KHOSV DUFKLWHFW DQG GHVLJQHUV WR EH DZDUH RI ORFDO SDWWHUQ HYROXWLRQ SURFHVV
&DUPRQD



)LJXUHDEF0RUSKRORJLFDOVWUXFWXUHDQGOLPLWVRIWKHWKUHHYLOODJHV*,*,,DQG*,,,$XWKRU
1
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7KHXUEDQIDEULFRIWKHWKUHH*RXUQDVGLIIHUVFRPSOHWHO\IURPRQHWRDQRWKHU)LJ	2QWKHRQHKDQG *,¶V
OD\RXW DSSHDUV WRKDYHEHHQJHQHUDWHGQDWXUDOO\ UDWKHU WKDQEHLQJSURIHVVLRQDOO\GHVLJQHGEXLOGLQJEORFNVYDULHG
IURPRQHIDPLO\WRDQRWKHU7KHKHLJKWRIKRXVHVYDULHGEHWZHHQRQHWRWZRVWRULHV+RXVHVSRVLWLRQLQJIROORZDQ
LUUHJXODUXUEDQSDWWHUQDIIHFWHGE\WKHWRSRJUDSK\RIWKHPRXQWDLQ%XLOGLQJGHFLVLRQZDVDOVRLQIOXHQFHGE\ VRFLDO
DQGFXOWXUDOKDELWVRI WKH LQKDELWDQWV7KHUHIRUHZHFDQGHVFULEH WKLVXUEDQIDEULFDVDQ³RUJDQLF´ OD\RXW2QWKH
RWKHUKDQG*,,¶VXUEDQIDEULFVKRZVPRUHRIDSURIHVVLRQDOFRQFHSWLRQ+DVVDQ)DWKLWULHGWRFUHDWHPDLQD[HV ZLWK
IRFDOSRLQWV ([ WKHPRVTXH ,WGHPRQVWUDWHVDOVR ELJJHUEXLOGLQJEORFNVZLWKDFOHDUDWWHPSW WR FUHDWH LQWLPDWH
VXEVSDFHVIRU WKHFXOWXUDOSULYDF\RIWKHUHVLGHQWV LW LVD³VHPLRUJDQLF´SDWWHUQ2QWKHFRQWUDU\*,,,¶V OD\RXWLV
PRUH³OLQHDU´ZLWKQRVSDWLDOKLHUDUFK\$OOEXLOGLQJEORFNVDUHPRUHRUOHVVRIWKHVDPHVL]HVH[FHSWIRUWKHPDUNHW
DUHDWRWKHHDVW



)LJXUH7KHDQDO\VLVRI0RUSKRORJLFDO'LPHQVLRQLQUHODWLRQWRWKHSURGXFHGXUEDQVRFLDOVSDFHLQ
WKHWKUHH*RXUQDV$XWKRU
)LJXUHDEDQGF$FFHVVLELOLW\LQWKHWKUHHYLOODJHV$XWKRU
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7KHPRUSKRORJLFDOGLPHQVLRQLVKLJKO\WDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQLQWKH/LYHG6SDFHRI*RXUQD,DVWKH*RXUQLLV
XVHGWRVWXG\WKHPRXQWDLQPRUSKRORJ\SULRUWRWKHFRQVWUXFWLRQSURFHVVWRDFKLHYHDOD\RXWWKDWLVPDLQO\DGDSWHG
WRWKHLUYDOXHVDQGFRPPXQLW\WUDGLWLRQV0RUHRYHUEXLOGLQJVZHUHPL[HGXVHVKRSVDQGZRUNVKRSVXVHGWREHLQ
WKHJURXQGIORRUVRIUHVLGHQWLDOKRXVHV7KHXUEDQIDEULFLQ*RXUQD,,LVYHU\ZHOOWKRXJKWLQERWKWKH3HUFHLYHG DQG
WKH&RQFHLYHG6SDFHVVRLWUHIOHFWVWKHJHQLXVRI+DVVDQ)DWKLDVDQDUFKLWHFW$VIRUWKH/LYHG6SDFHLWLVQRWDV
SURIRXQGO\WKRXJKWDVLQWKHFDVHRIYHUQDFXODUXUEDQLVP*,0RUSKRORJLFDOGLPHQVLRQLQ*,,,LVUHODWLYHO\ WDNHQ
LQWR FRQVLGHUDWLRQ RQ WKH 3HUFHLYHG /HYHO ,W UHIOHFWV WKH JRYHUQPHQWDO SURFHVV RI EXLOGLQJ D QHZ VHWWOHPHQW IRU
UHVLGHQWVZLWKRXWDPLQLPXPFRQVLGHUDWLRQ)LJ
7KH VHFRQGGLPHQVLRQ LV WKH3HUFHSWXDO'LPHQVLRQ 7KH YDOXH RI WKLV GLPHQVLRQ LV WKH HIIHFW RI VSDFHVRQ
SHRSOHRIKRZWKH\YDOXHSHUFHLYHGUDZPHDQLQJ IURPRU DGG WR WKHEXLOW HQYLURQPHQW &DUPRQD 7KLV
GLPHQVLRQKHOSVXVHUVWRIHHOWKHUHDOLW\RIDSODFHLWSURYLGHVDSK\VLRORJLFDOFRQQHFWHGQHVVWKURXJKDQ LQWHOOHFWXDO
RUHPRWLRQDOLQYROYHPHQWLQWRWKDWHQYLURQPHQW)LJ,W¶VWKHSHUFHSWLRQRIWKHXVHUWKDWJLYHVDVHQVHWRWKHSODFH
HYHQ LI LW LV LQYHQWHG UHLQYHQWHGE\XUEDQGHVLJQHUVZLWKYDULDEOHGHJUHHVRI ILWQHVV&RQVHTXHQWO\GHSHQGLQJRQ
SHRSOH¶VH[SHULHQFHLQDFHUWDLQSODFHLWVDXWKHQWLFLW\DQGTXDOLW\DUHGHWHUPLQHG



)LJXUHDEDQGF9HUQDFXODUGUDZLQJVLQ2OG*RXUQDKWWSZZZHJ\SWRVQHWF+DQGSULQWVLQDQ2OG*RXUQD
+RXVH$XWKRUG:RRGHQGRRURUQDPHQWVLQ2OG*RXUQD$XWKRUHIDQGJ&RQQHFWHGQHVVRI2OG*RXUQLLV
UHVLGHQWVRI1HZ*RXUQD*,,,WRWKHLUQHZHQYLURQPHQW$XWKRU

,Q WKLVGLPHQVLRQZHXQGHUWDNHDOVRFRQFHSWVRIJOREDOL]DWLRQDQGPDVVFXOWXUH$VZHZLOOVHHJOREDOL]DWLRQ
DQG VWDQGDUGL]DWLRQ DV LQ*,,, KRPRJHQL]DWLRQ DV LQ*,, OHG WR D VHQVHRI ³3ODFHOHVVQHVV´ZKHUH WKHXVHU FDQ¶W
UHDOO\ VHQVH WKH SODFH DQG WKXV D ORVV RI ORFDO FXOWXUH 5HOSK  &UDQJ  7KLV FODULILHV WKH VWURQJ
XQH[SODLQHGDWWDFKPHQWRI*RXUQLLVWR*,7KHSHUFHSWLRQRI2OG*RXUQLLVYLVjYLVWKHWKUHHYLOODJHVZDVDQG ZLOO
QHYHUEHWKHVDPH
,Q2OG*RXUQDWKHSHUFHSWXDOGLPHQVLRQLVYHU\VWURQJ)LJ7KHSODFHLGHQWLW\LVXQPLVWDNDEOH2OG*RXUQLLV
DUHYHU\PXFKFRQQHFWHGWRWKHLUHQYLURQPHQW7KH\DFWDQGLQWHUDFWZLWKWKHLUXUEDQVSDFHLQDXQLTXHZD\,Q 2OG
*RXUQD¶VKRXVHVIRUH[DPSOH\RXFDQILQGZDOORSHQLQJVVRSLJHRQVFDQIO\HDVLO\LQVLGHWKHKRXVH&RORUVKDYH
PHDQLQJDQGYHUQDFXODUGUDZLQJVGLIIHUIURPRWKHUGUDZLQJV\RXPLJKWVHHLQRWKHUSODFHV,Q)DWKL¶V1HZ *RXUQD
WKH SHUFHSWXDO GLPHQVLRQ LV VWURQJO\ WDNHQ LQWR FRQVLGHUDWLRQ HVSHFLDOO\ LQ WKH 3HUFHLYHG DQG&RQFHLYHG 6SDFHV
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

+RZHYHU LQ WKH /LYHG 6SDFH LW LV ZHDNO\ IHOW HVSHFLDOO\ DW WKH EHJLQQLQJ 1RZ SHRSOH WU\ WR FKDQJH WKHLU
HQYLURQPHQW E\ DGGLQJ WR WKHLU QHZ EXLOGLQJ WKLQJV WKH\ NHSW IURP2OG *RXUQD )RU H[DPSOH WKH\ UHXVH WKHLU
ROGGRRUVRUEHQFKHVWRPDNHWKHPIHHOOLNHKRPH)LJ,Q*,,,WKLVGLPHQVLRQLVZHDNO\LQWHUSUHWHG7KHUHIRUH
2OG*RXUQLLV DUH FKDQJLQJ WKH VSDFH :H EHOLHYH WKDW WKLV XUEDQ VSDFH ZLOO EH SHUFHLYHG GLIIHUHQWO\ LQ IHZ
\HDUV DV3HRSOHDUHWU\LQJWRDGDSWLWWRWKHLUSK\VLFDODQGHPRWLRQDOQHHGV



)LJXUHD'RRUDW*,EDQGF'RRUVIURP2OG*RXUQDDW*,*,,$XWKRU
)LJXUH$QDO\VLVRI3HUFHSWXDO'LPHQVLRQLQWKHWKUHHYLOODJHVRI*RXUQD
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7KH WKLUGGLPHQVLRQ LV WKH6RFLDO'LPHQVLRQZKLFKFRQFHUQVPDLQO\XQGHUVWDQGLQJWKHUHODWLRQVKLS EHWZHHQ
3HRSOH WKHLU VRFLHW\DQGHQYLURQPHQWDO VSDFH6R LWFRQFHUQVPDLQO\VRFLHW\DQG VSDFHZLWKUHIHUHQFH WRSXEOLF
UHDOPVHQVHRIQHLJKERUKRRGVDIHW\DQGVHFXULW\)LJ7KHSURFHVVRILQYHQWLQJXUEDQVSDFHVIRUVRFLHWLHVLVD
FRPSOH[ RQJRLQJ SURFHGXUH E\ ZKLFK XVHUV FRQVWDQWO\ FUHDWH DQG PRGLI\ WKHLU RZQ XUEDQ VSDFHV DQG
VLPXOWDQHRXVO\DUHLQIOXHQFHGE\WKHVHVSDFHV

7KHLPSRUWDQFHRIWKLVGLPHQVLRQLVGXHLWVGHHSLQIOXHQFHRQWKHKXPDQEHKDYLRU$VWKHXVHUDIIHFWVKLVVSDWLDO
HQYLURQPHQWKLVVSDFHLQIOXHQFHVDQGUHVKDSHVKLPSK\VLFDOO\DQGSK\VLRORJLFDOO\,QYHUQDFXODUXUEDQLVPDVLQ *,
WKLVGLPHQVLRQLVYHU\VWURQJO\WDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQDVLQWKHSURYHUE³QRRQHZLOOVFUDWFK\RXUEDFNDV\RX GR´
3HRSOHRI2OG*RXUQDZHUHYHU\ZHOODZDUHRIWKHLUVRFLDODQGVSDWLDOQHHGV7KH\ZHUHDOVRFRQVFLRXVDERXWWKHLU
HQYLURQPHQWDO ³3UREDELOLVP DQG3RVVLELOLVP´ 3RUWHRXV %HOO HW DO  6R LQ IDFWZKLOH WKH YHUQDFXODU
DUFKLWHFWXUHDSSHDUVYHU\DXWKHQWLFEHFDXVH LW FRPHV IURPWKH3HRSOHDQG IRU WKH3HRSOHSURIHVVLRQDOO\GHVLJQHG
XUEDQ VSDFHV FDQEH FRQVLGHUHG DV DPDQLSXODWLRQRI HQYLURQPHQWDO SUREDELOLWLHV *DQV 5HVLGHQWVRI2OG
*RXUQDVWUHVVDOVRRQWKHODFNRIVHQVHRIVHFXULW\WKDWWKH\XVHGWRKDYHRYHUWKHPRXQWDLQ7KH\KDYHWKHIHHOLQJRI
EHLQJH[SRVHGLQ*RXUQD,,	,,,


)LJXUHD3XEOLFVSDFHVLQ*,KWWSZZZWULSDGYLVRUFRPE3ULYDWHVSDFHLQ2OG*RXUQD$XWKRU




)LJXUH6RFLDO'LPHQVLRQLQSURGXFHGXUEDQVSDFHVRIWKHWKUHHYLOODJHV$XWKRU
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6RFLDO'LPHQVLRQLVKLJKO\WDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQLQ2OG*RXUQD)LJ3HRSOHDUHZHOODZDUHRIWKHLUVSDFH
DQGVRFLHW\&XOWXUDOKDELWVDUHFRQWUROOLQJWKHVSDFH+RXVHVDUHPRVWO\LQWURYHUWH[FHSWIRUWKRVHZKRKDYHDQRWKHU
PDLQWHUUDFH WRHQMR\WKHYLHZIURPDERYH7KHVHQVHRIVHFXULW\ LVDOVRKLJKEHFDXVHRI OLYLQJRQWKHPRXQWDLQ
3HRSOHRI2OG*RXUQDVD\WKDW\RXKDYHWREHDQ2OG*RXUQLLWREHDEOHWRPRYHRUFLUFXODWHWKHUH,Q)DWKL¶V1HZ
*RXUQD VRFLDOGLPHQVLRQ LVZHOO VWXGLHG LQERWK WKH3HUFHLYHG DQG&RQFHLYHG VSDFHV+DVVDQ )DWKL VWXGLHG IRU D
ORQJWLPHWKHVRFLDOFXOWXUHDQGKDELWVRI2OG*RXUQLLVDVZHOODVWKHLUQHHGVEHIRUHSXWWLQJKLVFRQFHSWV+HWULHG WR
SURYLGHWKHPD[LPXPDFWLYLWLHVLQRQHSODFH7KHUHIRUHWKHUHDUHWKHPRVTXHWKHVFKRRODQGWKHPDUNHW +RZHYHU
LW¶V LQWHUPHGLDWHO\UHDOL]H LQ WKH/LYHG6SDFH2OG*RXUQLLVZKR OLYH LQ)DWKL¶V*RXUQD ODFN WKHVHQVHRIVHFXULW\
EHFDXVHWKH\JRWGRZQIURPWKHPRXQWDLQDQGIHHOH[SRVHG:HEHOLHYHWKDWLW¶VQRW)DWKL¶VIDXOWDVKHGLGQ¶WJHW WR
FKRRVH WKH ODQG IRUKLVSURMHFW ,Q WKH VHFRQG1HZ*RXUQD WKLVGLPHQVLRQ LVZHDNO\ LQWHUSUHWHG VRPHWLPHV LW LV
HYHQFRQIOLFWLYH3HRSOHFDQ¶WDFFHSWOLYLQJZKLOHIDFLQJHDFKRWKHUIRUWKHPLQWLPDF\LVORVWLQWKH1HZ*RXUQD
7KHIRXUWKGLPHQVLRQLVWKH9LVXDO'LPHQVLRQ)LJ%DVLFDOO\WKLVGLPHQVLRQFRQFHUQVWKHYLVXDO DHVWKHWLF
DVSHFW LQ WKH XUEDQ GHVLJQVSDWLDO SURGXFWLRQ RI D FHUWDLQ VSDFH ,W LQFOXGHV ERWK WKH DHVWKHWLF TXDOLWLHV DQG
DSSUHFLDWLRQ RI D FHUWDLQ SODFH 7KH YLVXDO DSSUHFLDWLRQ LV FRQVLGHUHG DV D SURGXFW RI D FRJQLWLYH DQG SHUFHSWLYH
SURFHVV
(VVHQWLDOO\ LW LV KRZ ZH DUH VWLPXODWHG HQYLURQPHQWDOO\ KRZ ZH SHUFHLYH DQG LQWHUSUHW DOO WKH JDWKHUHG
LQIRUPDWLRQWLOOZHUHFHLYHLWPHQWDOO\DQGHPRWLRQDOO\OLNHLQWKHFDVHRIXUEDQDUFKLWHFWXUH)LJ




)LJXUH9LVXDO'LPHQVLRQLQWKHSURGXFHGVSDFHVRI*RXUQDYLOODJHV


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)LJXUHDEF8UEDQ$UFKLWHFWXUHLQ*,*,,DQG*,,$XWKRU

7KHFRQVLGHUDWLRQRIWKLVGLPHQVLRQLQWKHXUEDQGHVLJQSURFHVVGLIIHUVIURPRQHLQGLYLGXDOWRDQRWKHUGHSHQGLQJ
RQVHYHUDOYDULDQWVVXFKDVFXOWXUDODQGVRFLDOKHULWDJH0D\EHWKLVLVZK\YLVXDOSUHIHUHQFHRUVDWLVIDFWLRQFDQQRWEH
DFTXLUHGE\2OG*RXUQLLV LQDQRWKHU VSDFHEXW WKH2OG*RXUQD¶V ,W LV WKHZD\ WKH\VHH WKHLU2OGYLOODJHDQG WKH
IHHOLQJ WKH\ KDYH ZKHQ WKH\ DUH RQ WKH WRS RI WKH PRXQWDLQ $O 4XUQ ,Q *RXUQD ,, YLVXDO GLPHQVLRQ LV YHU\
VXFFHVVIXOLQERWKWKH3HUFHLYHGDQGWKH&RQFHLYHG6SDFHV8VHUKDVWKHLPSUHVVLRQRIEHLQJLQDQDHVWKHWLFDOO\ WRR
SHUIHFWXUEDQVSDFHOLNHOLYLQJLQDPXVHXP)LJ




)LJXUHDE$HVWKHWLF'LPHQVLRQLQWKH3HUFHLYHGDQG&RQFHLYHG6SDFHVRI*RXUQD,,KWWSZKFXQHVFRRUJ
KWWSDUFKLWHFWXUHLQGHYHORSPHQWRUJ

7KHILIWKGLPHQVLRQ LVWKH)XQFWLRQDO'LPHQVLRQ7KLVGLPHQVLRQFRQFHUQVWKHIXQFWLRQDOLW\RIXUEDQVSDFHV
KRZWKH\ZRUNDQGKRZXUEDQGHVLJQHUFDQPDNHEHWWHUSODFHV&DUPRQD7KHIXQFWLRQRIDFHUWDLQVSDFH
GHSHQGV LQ D ELJ SDUW RI KRZ LW FDQ VDWLVI\ FHUWDLQ QHHGV IRU WKH XVHU 1HHGV PD\ EH SK\VLRORJLFDO VRFLDO
HFRQRPLFDO HPRWLRQDO RU SV\FKRORJLFDO 6R EDVLFDOO\ WKLV GLPHQVLRQ FRQFHUQV PDLQO\ PRYHPHQW FRPIRUW
HQJDJHPHQWSULYDF\DQGGHQVLW\RIWKHXUEDQVSDFH)LJ	








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
$FWLYLWLHV
+RXVLQJ
0DLQ3XEOLF6SDFH
7RZDUGVVPDOOHUVSDFHV












)LJXUH8UEDQIDEULF+RXVLQJDQG$FWLYLWLHVLQ*RXUQD,,$XWKRU






0DLQ5RDG
6HFRQGDU\URDG
+RXVLQJ
$FWLYLWLHV

)LJXUH8UEDQIDEULF+RXVLQJDQG$FWLYLWLHVLQ*RXUQD,,,$XWKRU



)LJXUH)XQFWLRQGLPHQVLRQLQWKHXUEDQVSDFHRI*,*,,DQG*,,,$XWKRU

7KHIXQFWLRQDOGLPHQVLRQLVPRVWVXFFHVVIXOLQ*RXUQ,,DVLWZDVGHVLJQHGWRIXQFWLRQHIILFLHQWO\HVSHFLDOO\RQ
ERWK WKH 3HUFHLYHG DQG WKH &RQFHLYHG VSDFHV )LJ  6R LQKDELWDQWV ZHUH JLYHQ ZDWHU HOHFWULFLW\ DQG ZHOO
GHVLJQHGVWUHHWV+RZHYHUFRQFHUQLQJWKH/LYHG6SDFH2OG*RXUQLLVZHUHYHU\VHQVLWLYHWRWKHLURZQHQYLURQPHQWDO
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( )
GHVLJQ WKHLUYLVXDODQGDXUDOSULYDF\&RQVHTXHQWO\ WKLVIXQFWLRQDOZHOOGHVLJQHGVSDFHZDVUHMHFWHGE\XVHUV,Q
2OG*RXUQDYHUQDFXODUXUEDQLVPDUFKLWHFWXUH VDWLVILHGDELJSDUWRI WKHXVHU¶VQHHGV3HRSOHZHUH VXIIHULQJIURP
ODFNRIZDWHUDQGHOHFWULFLW\EXWWKHORFDWLRQZDVPXFKPRUHLPSRUWDQW WRWKHP)LJ2QHRIWKH2OG*RXUQLL
ZDVH[SUHVVLQJKLVIHHOLQJRIRZQLQJWKHZKROHZRUOGMXVWE\ORRNLQJIURPKLVZLQGRZ³What else could I want  as
I have whole Luxor and Karnak underneath? This is my view, what do I have in the other villages that can replace
this?´



)LJXUHDE	F7KH9LHZIURPKRXVHVRI2OG*RXUQD$XWKRU

,W LV WUXH WKDW UHVLGHQWVRI*,,, QRZKDVZDWHU DQG HOHFWULFLW\EXW WKH\DUHPLVVLQJ WKHLUPXG KRXVHV LQZKLFK
WHPSHUDWXUHZHUHDGDSWHG WRKXPDQVZLWKRXWDLU FRQGLWLRQV ,Q*RXUQD ,,KRZHYHU WKLV SUREOHPZDV UHVROYHG DV
+DVVDQ)DWKLLQVLVWHGWRFRQVWUXFWZLWKPDWHULDOVWKDWUHVHPEOHWRWKHROGRQHVXVHGE\ROGYLOODJHUV1HYHUWKHOHVV
XQIRUWXQDWHO\KRXVHVLQ*,,GLGQ¶WODVWIRUORQJDVWKH\ZHUHEXLOWZLWKRXWIRXQGDWLRQVDQGZLWKRWKHUWHFKQLTXHV
&RQVHTXHQWO\ KRXVHV VWDUWHG WR UXSWXUH VHULRXVO\ DQG PDQ\ RI WKHP IHOO GRZQ 6RPH UHVLGHQWV WULHG  WR VDYH
EXLOGLQJVE\UHDGDSWDWLRQDQGUHSDLULQJRWKHUVSUHIHUUHGWRGHPROLVKWKHLU³)DWKL´KRXVHV$FFRUGLQJO\WRGD\ *,,
LVDPL[WXUHRI)DWKL¶VGHVLJQVDQGFRQFUHWHEXLOGLQJVWKDWUHSODFHGPXGKRXVHV




)LJXUHD%FGH	I&RQFUHWHKRXVHVLQWKH1HZ*RXUQDRI+DVVDQ)DWKLDQGUHDGDSWDWLRQWKHLQ*,,,$XWKRU

7KHVL[WKDQGODVWGLPHQVLRQLVWKH7HPSRUDO'LPHQVLRQ)LJ,QYHQWLQJRUUHLQYHQWLQJXUEDQVSDFHVLVOLNH
ZRUNLQJLQIRXUGLPHQVLRQVDQGQRWWKUHH7KHIRXUWKGLPHQVLRQLVEHLQJWLPH&DUPRQD$VWLPHSDVVHVERWK
WKH3HUFHLYHGDQGWKH&RQFHLYHG6SDFHVDUHKLJKO\DIIHFWHGE\WKH/LYHG6SDFH7KHUHIRUHSURGXFHGVRFLDOXUEDQ
VSDFHV DUH LQ IDFW WKH UHVXOW RI OD\HUV¶ DFFXPXODWLRQRYHUPDQ\\HDUV)RU WKDW UHDVRQ WKHPRVW VXFFHVVIXO XUEDQ
VSDFHLVWKHRQHWKDWZDVGHVLJQHGZKLOHWDNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHWHPSRUDOIDFWRUDQGDFWXDOO\ZHFDQ FRQVLGHU
LWDVDUHDOLQGLFDWLRQRIKRZPXFKWKLVVSDFHLVVXVWDLQDEOH

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
)LJXUH7HPSRUDOGLPHQVLRQLQWKHXUEDQVSDFHVRIWKHWKUHHYLOODJHV$XWKRU

7KHWHPSRUDOGLPHQVLRQLVYHU\VWURQJLQWKH/LYHG6SDFHRI*,DVWLPHKDVQ¶WFKDQJHGWKHZD\LWVUHVLGHQWVOLYH
0RUHRYHU LW¶V DOVR FRQVLGHUDEOH LQ LWV&RQFHLYHG VSDFH+RXVHVZHUH NHHSLQJ WKHLU VWDWH RIRULJLQ WLOO WKH\ZHUH
GHPROLVKHGE\WKHJRYHUQPHQW6RQRZWKHUHLVDNLQGRIGHJUDGDWLRQRQWKH3HUFHLYHGOHYHODVWKHYLOODJHLV QHDUO\
GHVHUWHG RQO\  IDPLOLHV UHVLVWHG DQG VWD\HG RYHU WKHPRXQWDLQ 7KH UHODWLRQ EHWZHHQ WHPSRUDO GLPHQVLRQ DQG
SURGXFHGVSDFHLQ*RXUQD,,LVUHODWLYHO\LQWHUPHGLDWH,QIHZ\HDUVLWVXUEDQVSDFHZRQ¶WEHWKHVDPHDVFRQFUHWH
EXLOGLQJVDUHUHSODFLQJPXGKRXVHV&RQFHLYHG6SDFHDQGKHQFHWKH/LYLQJ6SDFHZLOOFKDQJHDFFRUGLQJO\$V IRU
*RXUQD,,,ZHEHOLHYHWKDWWHPSRUDOGLPHQVLRQZDVWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQRQO\LQLWV&RQFHLYHG6SDFHDV KRXVHV
DUH EXLOWZLWK EULFNV DQG FRQFUHWH+RZHYHU LWV 3HUFHLYHG DQG/LYHG6SDFHVZLOO FKDQJH GUDVWLFDOO\ DV UHVLGHQWV
DOUHDG\VWDUWHGWRDGGH[WUDVSDFHVWRWKHLUKRXVHV:HEHOLHYHWKDWWKLVFKDQJHLVGXHWRWKHLQFRKHUHQFHEHWZHHQWKH
ER[OLNH  EHGURRPV GHVLJQHG KRXVHV &RQFHLYHG 6SDFH DQG WKH FXOWXUDO VRFLDO KDELWV /LYHG 6SDFH RI 2OG
*RXUQLLV

3.4. Research outcomes and remarks
7KH VL[ GLPHQVLRQV DUH VWURQJO\ XQLTXHO\ LQWHUSUHWHG LQ WKH /LYHG 6SDFH RI 2OG *RXUQD  (YHQ  ZLWKRXW DQ
DUFKLWHFWWKH&RQFHLYHG6SDFHPHHWVXVHUV¶H[SHFWDWLRQV7KH3HUFHLYHG6SDFHUHIOHFWVDVWURQJLGHQWLW\RIWKHSODFH
WKDWKRZHYHUPLJKWEHFRQIOLFWLYHZLWKRWKHUV¶SRLQWRIYLHZHVSHFLDOO\DUFKLWHFWVDQGXUEDQSODQQHUV2SHQVSDFHV
DUHPXOWLXVHDUHDV5HVLGHQWVXVHGWROLYHLQWKHLURSHQVSDFHVZKHWKHULWLV LQVLGHRURXWVLGHWKHKRXVHV6SDFHVLQ
IURQWRIWKHKRXVHVZHUHXVHGDVWHUUDFHVDQGVLWWLQJDUHDRYHUWKHEUHDWKWDNLQJYLHZRI/X[RUZKLOHVSDFHVLQVLGH
WKH KRXVHV ZHUH XVHG WR OLYH DQG UDLVH WKHLU GRPHVWLF DQLPDO LQ RSHQ DLU &RQVWUXFWLQJ KRXVHV RQ WKH OHYHOHG
PRXQWDLQJLYHUHVLGHQWVSULYDF\LQVLGHDQGRXWVLGHKRXVHV
2QWKHFRQWUDU\RIWKH2OG*RXUQDLQWKH1HZ*RXUQDRI+DVVDQ)DWKLWKHXUEDQGHVLJQGLPHQVLRQVDUHVWURQJO\
LPSOHPHQWHG LQ ERWK WKH 3HUFHLYHG DQG &RQFHLYHG VSDFHV ZKHUHDV WKH /LYHG 6SDFH ODFNV WR VRPH H[WHQW WKH
H[LVWHQFHRI WKHVHGLPHQVLRQV7KHUHIRUH DW WKHEHJLQQLQJZHKDG WKH IHHOLQJ WKDW)DWKL¶V*RXUQDZDV DGHVHUWHG
PXVHXP7RGD\WKH/LYHG6SDFHVHHPVWREHGHWDFKHGPRUHDQGPRUHIURPUHVLGHQWV¶VRFLDOFXOWXUH6SDFHVDUHQRW
IOH[LEOHVRUHVLGHQWVSUHIHUUHGWRUHSODFH2OGPXGKRXVHVE\FRQFUHWHRQHZKLOHWU\LQJWRDGDSWWKHPWRWKHLUFXOWXUH
8QIRUWXQDWHO\ WKHUH DUH VRPH XQVXFFHVVIXO DWWHPSWV )RU H[DPSOH QRZDGD\V DQLPDOV DUH UDLVHG LQVLGH FRQFUHWH
EXLOGLQJWKDWUHSODFHG)DWKL¶VGHVLJQHGKRXVHV)LJ
,QWKH6HFRQG1HZ*RXUQDXUEDQGHVLJQGLPHQVLRQVDUHZHDNO\LQWHUSUHWHGLQWKHVSDWLDOWULDGV7KHXUEDQVSDFH
RI*,,,KDVXOWLPDWHO\ZLSHGDZD\DYHUQDFXODUXUEDQLVPDUFKLWHFWXUHDVLWGRHVQ¶WOHDYHDQ\VSDFHIRUUHVLGHQWVWR
DFW3HRSOHDUHYHU\OLPLWHGE\WKHRUGLQDU\GHVLJQDFFRUGHGWRWKHLUKRXVHV7KHLURQO\VDOYDWLRQLVWRHOHYDWHKRXVHV
WRPHHWWKHLUQHHGV0RUHRYHUWKHXVHGPDWHULDOVLQWKHVHKRXVHVDUHFRPSOHWHO\VWUDQJHUVWRWKHHQYLURQPHQW 7KH\
REOLJHGSHRSOHWRDGGDLUFRQGLWLRQVHYHU\ZKHUHWKH\DUHXWWHUO\DJDLQVWVXVWDLQDEO\SULQFLSOHV

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
)LJXUHD'RPHVWLFDQLPDOVLQ2OG*RXUQDE&RZVLQDFRQFUHWHEXLOGLQJLQ)DWKL¶V*RXUQDF3RXOWU\LQWKHEDFN\DUGRI
*,,,$XWKRU
&RQFOXVLRQ

2QHPLJKW WKLQN WKDW WKH FRPPXQLW\2OG*RXUQD LV OLNH DQ\RWKHU FRPPXQLW\RID VRXWKHUQ (J\SWLDQ YLOODJH
1HYHUWKHOHVVWKHFRPSOH[LW\RIWKHSURGXFWLRQRILWVVSDFHZKHUHOLIHLVHQWZLQHGZLWKGHDWKUHVLGHVLQWKHIDFWRI
LWVXQLTXHQHVV ,Q WKLVSODFH OLIHDURXVHGIURPDQFLHQW WRPEVDVDQHYLGHQFHRIYHUQDFXODUJHQLXVHV7KLVSODFH LV
ULFKZLWKYHUQDFXODUDUFKLWHFWXUDODQGXUEDQVROXWLRQV,WHOXFLGDWHVQXPHURXVP\VWHULHVRIFXOWXUDOKHULWDJH7KXV LW
QHHGVWREHFRQVHUYHG
8UEDQGHVLJQGLPHQVLRQVPRUSKRORJLFDOSHUFHSWXDOVRFLDOYLVXDO IXQFWLRQDODQGWHPSRUDODUHNH\DUHDVIRUD
VXFFHVVIXOXUEDQGHVLJQSURFHVV5HODWLQJWKHVHGLPHQVLRQVWR WKHVSDWLDOWULDGV³WKHWKHRU\RIVRFLDOSURGXFWLRQRI
VSDFH´KHOSHGXVWRXQGHUVWDQGWKHUHOHYDQFHRIHDFKRIWKHVHGLPHQVLRQVLQWKHSURGXFHGXUEDQVSDFHVRIWKH WKUHH
YLOODJHVRI*RXUQD0RUHRYHUWKLVUHODWLRQFODULILHVVRPHRIWKHFRPSOH[LW\RIWKHFUHDWLRQDQGWKHVXEVLVWHQFHRI D
YHUQDFXODUDUFKLWHFWXUHXUEDQLVPRIDQLPSRUWDQWFXOWXUDOKHULWDJHOLNH2OG*RXUQD7KHSURGXFWLRQRIVSDFHLQ2OG
*RXUQDLVWKHVHFUHWLRQRIWKH2OG*RXUQLDQFRPPXQLW\LQWKLVVSHFLILFSODFH7KH&KDQJHRIDQ\RIWKHFRPSRQHQWV
RIWKLVSURGXFWLRQSURFHVVZLOOOHDGWRRWKHUUHVXOWV7KLVLVRQHRIWKHPDLQUHDVRQVWKDWOHGWRWKHODFNRIVXFFHVVRI
WKHRWKHUWZR*RXUQDV&RQVHTXHQWO\2OG*RXUQDPD\EHFRQVLGHUHGDVDFRPSOH[XQLTXHYHUQDFXODUFRPPXQLW\
WKDWQHHGVWREHFRQVHUYHGIRUIXWXUHHGXFDWLRQ
7KH1HZ*RXUQDRI+DVVDQ)DWKLZDVDQHYLGHQFHRIKLVDUFKLWHFWXUDOJHQLXV+RZHYHULQWKHEHJLQQLQJLWZDV
WRR SHUIHFW IRU 2OG *RXUQLLV WR OLYH LQ 7KHUH ZDV QR VSDFH IRUP WKHP WR DFW DQG DQLPDWH WKHLU /LYHG 6SDFH
&RQVHTXHQWO\ 2OG *RXUQLLV IHOW VRFLDOO\ GHWDFKHG IURP WKHLU OLYLQJ HQYLURQPHQW 7RGD\ WKRVH ZKR OLYH LQ WKH
6HFRQG1HZ*RXUQDDSSUHFLDWH WKHXVDJHRIPXGEULFNVEXWVXVSHFW WKHGXUDELOLW\RIEXLOGLQJV LQ)DWKL¶V:KHQ
EXLOGLQJVRIPXGEULFNVVWDUWHGWRIDOOGRZQWKH\FKRVHWRUHSODFH WKHPZLWKFRQFUHWHVWUXFWXUHVEHFDXVHLW¶VPRUH
GXUDEOHDQGWKH\FDQKDYHVHYHUDOVWRULHVLQVWHDGRIRQHRUWZR
7KHVHFRQG1HZ*RXUQDZKHUHFRQFUHWHSUHYDLOVGLYHUWV IURPSHRSOHQHHGV ,W LV WKHH[DPSOHRID WRSGRZQ
RIILFHSUHSDUHGSURMHFWWKDWGHDOVVXSHUILFLDOO\ZLWKXVHU¶VQHHGV7KHUHIRUH2OG*RXUQLLVIHHOH[LOHGLQWKLVSODFH ,W
DIIHFWVQHJDWLYHO\WKHLUWUDGLWLRQVDQGYHUQDFXODUFXOWXUH7KHUHVHDUFKDOVRVKHGOLJKWRQWKHQHHGWRWUHDWWKLVNLQGRI
SUREOHPV GLIIHUHQWO\ 3HRSOH QHHG WR EH DVVLVWHG SURIHVVLRQDOO\ EXW LQ D VHQVLWLYH ZD\ WKDW KHOSV WKHP WR ILQG
DSSURSULDWHVROXWLRQVWKDWZRUNWKHEHVWIRUWKHP
$VWKH WZR1HZ*RXUQDVFRQIOLFWXOWLPDWHO\ZLWK2OG*RXUQLLVFXOWXUDODQGVRFLDOQHHGV WKH2OG*RXUQDZLOO
UHPDLQ D OHJHQG RI YHUQDFXODU DUFKLWHFWXUDOXUEDQLVP DQG FXOWXUDO KHULWDJH %DVHG RQ WKDW WKLV UHVHDUFK GUDZV
DWWHQWLRQWRWKHXUJHQWQHHGRILWVFRQVHUYDWLRQ


$FNQRZOHGJHPHQWV

,ZDQWWRWKDQNWKH'HSDUWPHQWRI$UFKLWHFWXUHDQG8UEDQLVP3URIHVVRUVDQG6WXGHQWVLQWKH)UHQFK 8QLYHUVLW\
RI(J\SWIRUJLYLQJPHWKHFKDQFHWRSDUWLFLSDWHLQ³/X[RU:RUNVKRS´7KLVHYHQWZDVRIDJUHDWKHOSIRUPH
WREHDEOH WRDFKLHYH WKLV UHVHDUFK , DOVR WKDQN0U$KPHG*DPDO WKH2OG*RXUQLLZKRPDGHPHGLVFRYHU WKLV
EHDXWLIXOFRPPXQLW\

 
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